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HIMNO DE VISPERAS. 
1. Te semper celebrent agmina virgmum. 
Te laudent homines semper et angelí, 
Doctrix spiritimm, laus Abulensium, 
Christi sponsa Teresia. 
2. Sanctorum relegens inclyta martyrimi, 
ProChristo sitiens fundere sanguinem, 
Clani patris fugis é sede puellula 
Terris obvia barbaris. 
3. Arctas hinc statueos currere semitas 
Nullis usque cadis fracta laboribus; 
Adversis mulier fortior ómnibus, 
Audax ardua provocas. 
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4. Audax tartáreos despicis ímpetus, 
Diris impávida mente phalangibus 
Obsistis, legionesque minacium 
Objecta cruce territas. 
5. Necprobis hominum, sed ñeque demonum 
Cedens insidiis? jam prope macidum 
Carmelum renovans Ordinis inclyti 
Prseclara efficeris Parens. 
6. Doctrinae angelicse mira charismata 
Doctrix irradias virgo Teresia, 
Hinc te rite suo in saecula coetui 
Doctorum chorus inserit. 
7. O nostrae rutilans sidus iberias! 
De nostris tenebras pellito mentibus, 
Tu nostri dubios dirige spiritus, 
Tncertas re^e semitas. Amen. 
HIMNO DE MAITINES. 
1. Gentis hispanse decus ac patrona, 
ínclita ó doctrix hominum Teresia! 
Te suo cantu modulatur omnis 
Lingua per orbem. 
2. Ccelico instiiictii teneris ab aniiis 
Obsequens Joseph colis et Mariarn 
Sed tuum Jesum colis ipsa semper, 
Semper adoras. 
3. Vix sacra altaris saturaris esca? 
iíístuas, langues, liquefis; et inde 
Extases, raptusr...nimis ó stupenduiri 
Foedus amoris! 
4. Candidi Sponsi rubeique Jesu 
Dum cruentatos meditaris artus, 
A h ! tui vindex aliena tristis 
Crimina plangis. 
5. Integrum zelans íidei nitoi'ein 
Hseresum strages gemebunda ploras : 
Gentium tantam miserata cladoni 
Plangis acerbe. 
6. Virgo, quam laeti colimus patronam, 
Nos ab hostili tuearis ausu, 
Ipsa nos donis cumules superna 
Luce beandos. 
7. Laus in ceternuni Genitori et ejus. 
Laus cooeterno Genito, nec imjíai-
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Laus ei qui idem Deus ex utroque 
Nectit iitrumque. Amen. 
HIMNO DE LAUDES, 
1. Garmeli honos Teresia, 
Quid rapta amore elamítas? 
Eheu quám amarum vivere! 
ü morte vita amarior! 
2. Quid icta amoris cúspide? 
Quid oestu amoris lánguida, 
Sponsi fidelis semula, 
Efflagitas mori aut pati? 
3. Sed juncta Sponso virginuin 
Jam praeter huno quid appetas? 
Jesum sequuta firmiter 
Coeli cacumen advolas. 
4. Ornata Regis purpura 
Regí suprema máximo 
Afferris ante virgines 
Imbuta sponsa balsamo. 
5. Transmissa ad Agni nuptias 
Dum grandis urget charitas, 
Moríale corpus exuis 
Divino amore saucia. 
6. Te Sponse Jesu virginum, 
Lceto canamus carmine: 
Sit una laus in sseculum 
Nato Patri ac Paraclyto. Amen. 
Con el correspondiente permiso, y previa autori-
mcion de la autoridad eclesiástica, el Dr . D. Feliciano 
Noguer y de Rocafiguera, Pbro., que se preciaba de 
ser su cordial amigo, tiene un placer en publicar este 
precioso trabajo del sabio y celoso Prelado de Vich . 
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